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性来衡量,如 Cody 指数和 L i指数. 当保护区之间的通量值较低时, 需要进行整体插值,建立新的保护区. 质量指自然保
护区的保护对象的价值、特色与脆弱性, 可以采用 L i质量指数来测度.最后, 讨论了基于生物多样性容量、通量和质量的
保护区群网规划,认为通过保护区群网的建设, 可以有效地保护更多的生物多样性.
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化教育强弱的标志之一 [ 2] . 从 20世纪 80年代起, 我
国的保护区事业得到迅速的发展. 至 2009 年, 国家





意义. Slo com be 评述了大量的方案、尺度和参数[ 3] ,
这些指数基于物种数、营养水平、蓄积量、群落结构、
火成演替过程或种群分布等.但 Shafer 认为 [ 4] , 其中





绝对多度和相对多度 [ 5] .
物种丰富度是一个较好的衡量生物多样性容量






























了广泛的支持, 如 H arr is 等研究了包括马达加斯加、
中美洲、我国四川等地列入 IUCN 红皮书中的森林鸟
类[ 11] , 表明森林鸟类普遍要求 1. 1万 km2 的生境范
围,在他们评价过的鸟类中,虽然 158种未受危的种类
中有 18种( 11% )生境需求范围可以小于这一面积,但





空间布局设计提供了一定的方便. 如 Q ian 和 Kissling
发现中国自然保护区的脊椎动物与植物的丰富度间存
























. Cody 将 多样性定义为一
个地理区域内沿着生境梯度物种转换的速率 [ 18] .李振
基等提出了利用Cody 指数 C 来测度生物多样性在不














用日益突出[ 24 25] .如哥斯达黎加已建立廊道来加强昆
虫、鸟类、哺乳动物和植物在相邻保护区之间的流
通[ 4, 26] . 在给定的空间距离上, 保护区之间的通量越




















( GA P)已产生, 并迅速为广大保护生物学人士所接
受[ 28 35] .
在物种水平上, 李迪强等利用 GAP 对青海湖地
区进行分析[ 36] ,发现普氏原羚等国家级保护动物的最
适宜的生境未列入保护区范围. Rodrig ues 等利用
GAP 对全球 11 633种陆生脊椎动物进行了分析[ 30] ,








在生态系统水平上, Bar nard 等对纳米比亚生态
系统进行的空缺分析表明 [ 37] , 6个稀树干草原类型受
到保护的面积不到 6% . Sco t t等对美国西部白皮松林
等 4个广布的植被类型进行了空缺分析并提出了保护
对策[ 38] .据不完全统计[ 39] ,我国绝大部分重要的生态
系统已纳入国家级自然保护区体系中. 欧阳志云等对

















类群的相似性低于 80%时, 应该进行插值, 建立新的
保护区,以促进植物的传布与动物的迁移.如武夷山脉
南段的梁野山自然保护区与中段的闽江源自然保护区
植物种类相似性仅 70. 53%, 有必要在这两个保护区










段[ 24] , 未能充分反映出自然保护区的珍稀性、特有性、







南北各保护区内植物生物多样性的质量 Q L , 结果表
明,武夷山自然保护区的生物多样性质量值达 4 154,












Noss和 H ar ris提出了区域自然保护区网设计的





















提出了福建保护区群网建设的体系框架 [ 48] .
Slatyer 建议为了避免珍稀濒危物种的灭绝,在物
种分布范围较大的情况下,至少应该有 2~ 3个某一保
护对象的自然保护区 [ 49] .但发现, 仅仅这样还不行,需
考虑保护对象之间的距离,因此, 20世纪 80年代初期
人们提出了空间相关性的概念, 如当两个 50 年内有
10%的灭绝可能性的互相独立的种群存在时,它们在
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Abstract: T he biodiver sity is the foundat ion of human suriv ial, and the nature reserv e is an impor tant way to prot ect bio diversit y. I t
is an impo rtant aspect to build r easonable biodiver sity measure system. T he bio diversit y of nature reserve includes three aspects: the
capcity , flux and quality , w hich can measur e nature r eser ve s biodiver sity fo rm differ ent side. T he capacity refer s to the absolute and
relat ive div er sity of ecosystem types and species in a natur e r eser ve. T he species abundance is one g oo d index for w eig hs the biodiv er
sit y capacit ies. T he flux is r efers t o t he similarit y and connect ivit y of eco sy stem ty pes o r species co mpo sitio n betw een tw o adjacent na
tur e reserves. T he f lux can be estimated by diver sity index which is calculated f rom the Cody index and t he L i index . When the
flux, w hich r eveals the conductiv ity o f two adjacent natur e reserves, ex hibits a lo w value, a new nature r eser ves should be established
by ov erall inter po latio n. T he quality may be est imated by L i quality index (QL ) . Ev entually , biodiv ersity w ould be mo re effective pr o
tected throug h the constructio n o f a well coo per ated pro tect orat e netw ork.
Key words: biodiver sity; ca pacity ; flux ; qualit y; nature r eser ve netwo rk
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